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A/leitlä on kunnia lähettää Teille tukkuhinnastamme polkupyörä-
lyhdyistä ja niiden tarpeista, karbiidista ja taskulampuista, joita meillä
on tänäkin vuonna suuri varasto ja mitä parhain valikoima.
Onnistuttuamme tekemään toimittavien tehtaittamme tmnssa taval-
lista edullisimpia sopimuksia, on meillä tilaisuus tarjota ostajillemme
tässä mainittuja tavaroita erittäin sopiviin hintoihin, jotka ovat huo-
mattavasti alle kilpailijoittemme hintoja.
Kaikki polkupyörätyhdyt ovat ehdottomasti ensiluokkaista valmis-
tetta, samoinkuin niiden osat.
Taskulampunkoteloissa on hienosti nikkelöidyt messinkipäät ja
alapäissä on erikoiskiinnitin. Pattereita pidämme varastossamme vain
hyviksi tunnettuja laatuja kuten Hellesen ja Majakka. Jokainen pat-
teri koetellaan ennen lähetystä. Polttimot ovat S laatua ja varustetut
madtolttsiheijastajalla. Rinnat ovat netto, sitoumuksetta, pakkaus
vapaa.
Kunnioittaen
O.Y. Suomen Urheiluaitta A.B.
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Taskulampun kotelot.
N:o Kotelon päät Keskiosa Linssi .Hinta Tukku
231/10 Messinkiä, hienosti Hienosti mus- Läpim. 33 mini, 7: 5:25
nifckelöidyt. täksi emät- paksu suur
joitu. rennuslinssi
245/10 „ Pinlta pakotet- „ 8:50 6:
tu ja messin-
göity.
248/10 „ Pinta pakote 1!- „ 9: 6:50
tu ja kupa-
roitu.
250/10 „ Taottu ja si- „ 9:— 6:50
nistetty.
265/10 „ Kristalliku- „ 8:50 6:
viollinen.
299/10 „ Hieno, ruskea „ IL— 7:50
nahkapaäl-
lystä
231/14 „ Hienosti mus- Läpim. 40 mm, 8: 6:25
taksi emal- paksu suu-
joitu. rennuslinssi
245/14 ~ Pinta pakote!- „ 9; 50 7;
tu ja messin-
göity.
299/14 „ Hieno, ruskea „ 12;— 8:50
naiikapääl-
lystä.
231/15 „ Hienosti mus- Läpim. 50 mm, 10: 7:50
taksi emali- paksu suu-
joitu. rennuslinssi
265/15 „ Kristalliku- „ H:— 8;
viollinen.
299/15 „ Hieno nahka- „ 13: - 9:50
päällystä,
ruskea.
891/ B Polkupyörälytety, Hienosti mus- Läpim. 55 mm, 16:— 11:75
päät teräksestä, täksi emal- paksu suu-





265/32 1 „ Kristalliku- „ 11: 8:25
violl.
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Tukku N:o Kotelon päät Keskiosa. Linssi Hinta
4:75 345/ B Pienempi koko, päät Pinta pakotet- Soikea, suuren- 6; 50
■teräksestä, hienosti tu ja messin- nuslinssi.
nikkelöidyt. göity.
4:75 341/ B „ Pinta pakotet- „ 6:50
tu, teräksen
värinen.
9: 50 112 Käsilyhty, teräikses- Läpim. 50 mm, 12:
tä, koKonaan mus suurennus-
taksi ©maljoitu, linssi, nikkel.
nikkelöity käden- kiinnityksel-
tila. lä.
23:50 113 Sama mutta suu- Linssi 63 min, 30:
rempi, 35X100X75 nikkel. kiin-
erikoispatteria var- nityksellä.
Len
19:50. 912 Pyöreämalli, 280'X Mustaksi kiri- Läpim. 55 mm, 24; 50
40 m/m, päät mes- loitettua eri- paksu suu-
sinkiiset, hienosti koismassaa. rennuslinssi
nikkelöidyt.




3:75 7/10 Teräksestä, nikkelöi- Rluutldpääl- Läpim. 33 mm, 5;
dyt. lystä. suurennus-
linssi.
6:50 13 Teräksestä, n.s. sika- Nikkelöity. Ilman linssiä. 9:
rikotelamallia, ko-
konaan nikkelöity.
3:25 14 Hienosti mustaksi Hienosti mus- Soikea suuren- 4:50
emaljoidut. taksi emal- nuslinssi.
joitu. ,
13; 50 15 Browning-pisitooli Linssitöri. 16; 50
kokonaan sinistet-
ty.
3:75 17 Teräksestä, nikkelöi Pegamoidi- Soikea suuren- 5;
dyt, päällystä. nuslinssi.
6:— 20 Liivintaskulamppu, Linssitön. 8: -
nikkelöity koko-
naan.
12:50 Utia »Uutuus”, kääilyhty, Linssin läpim. 16:50
75X75X50 m/m, 60 mm, ho-
kokonaan emal joi- peoitu hei-








630. „Torpedo”, messingistä hienosti nikkelöity, va-
' rustettu linssillä ja värillisillä sivnlaseilla .... 60: kpl. 48: kpl.
631. „Solar”, messingistä, hienosti nikkelöity, va-
rustettu linssillä ja suurilla värillisillä sivula-
seilla sekä erikoisella Solarin veden järjestäjällä 72: „ 58:50 „
632. S.U.A., suurikokoinen messinkilyhty, hienosti
nikkelöity, erittäin siromuotoinen, varustettu
.81 mm läpimittaisella linssillä, peiiiheijastu-
jalla ja sivnlaseilla 68: „ 54: „





634. Moottoripyörälyhty, messingistä, hienosti nik-
kelöity, erillinen karbiidisäiliö, josta asetyleeni-
kaasu virtaa kumiletkua myöten itse lyhtyyn,
joka on varustettu 160 mm nikkelöidyllä hei-





638. „Baldur” dynamolyhdyt, täydelliset, heijasta-
jineen ja johtolankoineen 125: kpl. 105; —kpl,
639. Pätterilyhdyt, varustetut erikoisen voimak-
kailla pattereilla ja patterisäiliöillä, jotka kiin-
nitetään takahaarukkaan. L'yhty on varustettu
suurella hopeoidulla heijastajalla, täydellisenä
johtolankoineen 62•'— „ 49: — „
640. Patterilyhdyt tavall. sälhkötaskulampun patte-














„ „Eulette”, erikoisen luotettavat .. 2:50 „ 1: 90 „
646.
„ „ isommat erikoisen luotett. 3: „ 2: 10 „
647.
„




648. „ „Solar” y.m. „ 2:50 „ 2: — „
640. „ tavalliset 2: — „ 1:25 ~
Polttimon puhdistusneulat.
650. Sarja neuloja, puukotelossa 1: kpl. —: 75 kpl




1:35kpl. 652. Raudasta 2: — kpl
1: —•
„
053. Polttimon kiinnitysliimaa, tölkeissä ..........1: 50
„
Lyhdyn lasit.
1:45 kpl. 654. Kuperat, 60— 80 mm 2: 50 kpl,











80—104 mm ~ 50 „ „ 115: — „
4:50
















































14:50 „ 665. „ 100 „ 18:50 „
3: „ 666. Suorat, 100 mm, hiotut . 4:50 „
Lyhdyn heijastajat.
6: kpl. 668. TakaJhaarukan sivuun kiinnitettävät, eri!. ...: 8: kpl.
7:50
„
669. „ „ „ torpeedomallia 9:50 „
Karbiidi.
4: kg. 670. Irtonainen 5: kg.
3:75
„ 671. Rasioissa ä Y* kg 4:50 ~
6:35 .. 672. „ „ I „ 7:50 „
120:
„













3: 50 kpl. 676. Etuosaan kiinnitettävät, nikkelöidyt 4: 50 kpl.
1:
~ 677. Etuhaarukan mutterin alle kinnitettäv. nikkel. 1:50 „
2: kpl. 678. Etuhaarukan mutterin alle, vahvemmat, nikkel. 3: kpl.
3:
„
693. Etuhaarukan mutterin alle, vahvemmat, pitem-
mät, nikkel . . 4:
„
1:25 680. Etuhaarukan sivuun kinnitettävät 2: „
5: 50
„
681. ~Solar”, etuosaan kiinnitettävät, nikkelöidyt . . 7: 50 „
Kumitiivisteet.
—: 70 kpl. 682. Karbiidisäiliötä varten 1: 25 kpl.




„Hellesen” N:o VII/13 s: 4:
„ „
YII/20 6;— 4:75
Majakka ensiluokkainen, saksalaista valmistetta 4:50 3:50
„
pienempi, sopiva koteloihin 345/B, 341/ißi jaÖl3B 4:50 3:50
„ edlellisitäkin pienempi koko, sopiva Brovming-
koteloihin 4: 3: 25
Enkeli, pyöreä malli, 2 osanen 33X120 m/m 8: 50 6: 50
„ „ „
3
„ 33X180 m/m 12:50 9:50
Ross käsi japyörälyhtyjä varten 35X100X75 m/m 15: 11:
Taskulampun polttimot.
3 /4 voltin valkopohjaiset S tavalliset 2: — 1:10 95: sata
2IA „ „ S „ 2:— 1:10 95: „
3V* „ kirkkaat, spiraali pyöreät, erikoisl 3: — 2:40 210: — „
- 1 -
Helsinki 1927 Kauppalehti Oy:n kirjapaino.
